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Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah adakah pengaruh yang signifikan 
antara merek dan iklan secara simultan terhadap keputusan pembelian pasta gigi 
Pepsodent di Kampung Pujokusuman, dan adakah pengaruh yang signifikan 
antara merek dan iklan secara parsial terhadap keputusan pembelian pasta gigi 
Pepsodent di Kampung Pujokusuman.Tujuan penelitian untuk mengkaji apakah 
variabel merek dan iklan secara simultan mempunyai pengaruh terhadap 
keputusan pembelian pasta gigi Pepsodent di Kampung Pujokusuman, dan untuk 
mengkaji apakah variabel merek dan iklan secara parsial mempunyai pengaruh 
terhadap keputusan pembelian pasta gigi Pepsodent di Kampung Pujokusuman. 
Populasi dalam penelitian ini adalah Ibu Rumah Tangga di Kampung 
Pujokusuman, sedangkan sampel dalam penelitian ini adalah Ibu Rumah Tangga 
yang memakai pasta gigi Pepsodent.Teknik pengumpulan data dalam penelitian 
ini menggunakan kuesioner.Alat analisis yang digunakan adalah statistik 
deskriptif dan analisis statistik inferensial.Pada analisis statistik inferensial 
menggunakan analisis regresi linier berganda. 
Hipotesis yang diajukan adalah ada pengaruh yang signifikan antara merek dan 
iklan secara simultan terhadap keputusan pembelian pasta gigi Pepsodent di 
Kampung Pujokusuman, dan ada pengaruh yang signifikan antara merek dan iklan 
secara parsial terhadap keputusan pembelian pasta gigi Pepsodent di Kampung 
Pujokusuman. 
Berdasarkan uji validitas indikator menghasilkan koefisien korelasi (r) semua data 
lebih besar dari 0,3 dinyatakan valid. Dengan uji reliabilitas untuk variabel merek 
( ଵܺ) yang terdiri dari 8 pertanyaan mempunyai Alpha Cronbach 0,838 sehingga 
dinyatakan reliable, untuk  variabel iklan (ܺଶ) yang terdiri dari 4 pertanyaan 
mempunyai Alpha Cronbach 0,621 sehingga dinyatakan reliable, dan untuk 
variabel keputusan pembelian (Y) yang terdiri dari 4 pertanyaan mempunyai 
Alpha Cronbach 0,614 sehingga dinyatakan reliable. 
Berdasarkan hasil analisis dapat diambil kesimpulan bahwa ada pengaruh yang 
signifikan secara simultan dari merek dan iklan terhadap keputusan pembelian 
dibuktikan dengan ܨ௛௜௧௨௡௚(19,443) >ܨ௧௔௕௘௟ (3,209), ada pengaruh yang signifikan 
secara parsial dari merek terhadap keputusan pembelian dengan nilai ݐ௛௜௧௨௡௚ 
(4,945) >ݐ௧௔௕௘௟ (2,0141), ada pengaruh yang signifikan secara parsial dari iklan 
terhadap keputusan pembelian dengan nilai ݐ௛௜௧௨௡௚ (3,131) >ݐ௧௔௕௘௟ (2,0141). 
Saran yang diajukan untuk perusahaan yaitu untuk benar-benar membuat merek 
Pepsodent berbeda dengan merek lain, meningkatkan frekuensi iklan baik dari 
segi media cetak maupun elektronik, dan meningkatkan kualitas pasta gigi 
Pepsodent. 
